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Rotla før og etter regulering. I. Situasjonen før regulering. Universitetet i Trond- 
heim, Vitenskapsmusket, Rapport Zoologisk Serie 1990-7: 1-30. 
Dette er en statusrapport om de biologiske forholdene i Rotla fra 1986 og 1989, 
før regulering. Undersøkelsen er utført med midler fra NVE, Vassdragsdirektoratet. 
Rapporten bygger pa til sammen 102 bunndyrprøver; 30 roteprøver og 72 Surber- 
prøver tatt i 1986 og 1989. Over 12.000 bunndyr er samlet inn, over 7.000 er 
artsbestemt. Malaisefeller ble brukt til ti fange voksne insekter. Til sammen 1.705 
voksne stein- og varfluer er bestemt. Smistankelbein er under bearbeidelse. 
Basert pti bunnprøver viste døgnfluesamfunnet store variasjoner fra 1986 til 1989. 
Til sammen 13 arter døgnfluer ble funnet i bunnprøvene. Malaisefellematerialet 
av steinfluer viste stor overenstemmelse i prosentforholdet mellom artene de to 
&rene. Variasjoner mellom arene var bare 5-10 %. Til sammen 18 arter steinfluer 
ble funnet i Rotla. Den samme trenden viste ogsa varfluematerialet, men her var 
variasjonene mellom de to bene  større enn hos steinfluene, opptil 27 %. 30 arter 
varfluer ble funnet. 
Bunnfaunaen i Rotla bærer preg av ti være urørt av inngrep og vurderes som 
kvalitativt allsidig. Tetthetene av bunndyr var imidlertid forholdsvis lave (183- 
568 ind. pr. m2). Rotla har en tynn ørretbestand. Resultatene viste lave ungfisk- 
tettheter (4 ørret > 1 + pr. 100 m') av ørret som hadde en middels god vekst. 
Den planlagte kraftige reguleringa av Rotla vil innebære en betydelig reduksjon 
i mengden av fisk og næringsdyr i elva. Mindre vannføring, lavere vannhastighet 
og mindre vanndekt areal vil forarsake dette. Terskelbygging i Rotla vil antagelig 
øke produksjonen av næringsdyr, men vil samtidig endre bunndyrsamfunnet i 
retning av en fauna med flere strømsvake arter. Dette vil kunne føre til bortfall 
av de stremkrevende artene og tap av genetisk mangfold. 
Bongard, Terje, Arnekleiv, Jo Vegar og Solem, John O.  Universitetet i Trondheim, 
Vitenskapsrnuseet, Zoologisk.avdeling, N-7004 Trondheim. 





































































































